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1.著書.編書(共著書等含む)
1'『イギリス.ギルド崩壊史の研究一都市史の底流一』
(坂巻清著,1987年2月,有斐閣)
2.『地球環境の危機』
(竹内崇その他と共著,1990年9月,東北大学教育学部附属大学教育開
放センター)
業 績
3.『都市と共同体』上・下
(共著.比較都市史研究会編,1991年8月,名著出版)
目
4.『巨大都市ロンドンの勃興』
(共著.イギリス都市農村共同体研究会編,1999年4月,刀水書房)
録
Ⅱ.調査報告書(科研費報告書など)
1.『チューダー.スチュアート期のロソドン商人と「ミドリング.ソート」』
(、平成9.10年度文部省科学研究費補助金,基盤研究(C)研究報告書,
1999年3月)
2.『イギリス繊維工業における地域閻競争と工場制度への移行』
(乎成13. N年度日本学術振興会科学研究費補助金,基盤研究(C)研究報
告書,20船年5月)
Ⅲ.研究論文(単独執筆・共同執筆)
1.産業社会形成過程におけるイギリス都市
坂巻清,『歴史教育』14巻10号,1966年10月
2.近世ヨークシャーの農村都市と特権都市
坂巻清,『史学雑誌』 76巻9号,1967年9月
3.イギリス絶対王政の毛織物工業政策の再検討
坂巻清,『イギリス史研究』 6・号,1970年4月
4.近世ウィルトシャーの毛織物王業
坂巻清,『士地制度史学』 50号,1971年1月
5.イギリスにおけるクラフト・ギルドの崩壊過程ーブリストルの場合一(上)
坂巻清,東北大学経済学会研究年報『経済学』35巻 1号,1973年12月
26
イ ギ リ ス に お け る ク ラ フ ト ・ ギ ル ド の 崩 壊 過 程 ー ブ リ ス ト ル の 場 合 ・ ・ ( 下 )
坂 巻 清 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 報 『 経 済 学 』 3 5 巻 2  号 , 1 9 7 3 年 1 2 月
イ ギ リ ス 絶 対 干 政 末 期 に お け る 地 方 諸 笥 打 打 の ギ ル ド ( 1 D
坂 巻 淌 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 報 『 経 済 学 』 3 6 巻 4 号 , 1 9 7 5 年 3 月
イ ギ リ ス 絶 対 王 政 末 期 に お け る 地 力 諸 都 市 の ギ ル ド ( 、 F )
坂 巻 清 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 帳 『 経 済 学 』 3 7 巻 1 ・ 号 , 1 9 乃 午 8 月
ラ ソ カ シ ャ ー 綿 上 業 の 成 立
坂 巻 清 , 東 北 火 学 経 済 学 会 研 究 年 報 『 経 浩 学 』 3 8 巻  1 ・ 号 , 1 9 7 6 年 6 月
ス チ ュ ブ ー ト . コ ー ポ レ イ シ ョ ン 期 の ロ ン ド ン , り ヴ ァ リ . カ ン パ ニ ー
坂 巻 油 , 『 社 会 経 済 史 学 』  4 5 巻 3 ・ 号 , 1 9 7 9 年 1 0 j l
1 6 ・ 1 7 世 紀 前 半 ロ ン ド ン の 市 制 と 支 配 者
坂 巻 清 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 帳 『 経 済 学 』 4 3 巻 2 号 , 1 9 8 1 年 、 1 0 月
イ ギ リ ス , ギ ル ド 史 研 究 の 展 開
坂 巻 清 , 東 北 大 学 経 済 学 会 可 究 午 般 『 経 済 学 』 4 2 巻  1  号 , 1 9 8 0 年 6 月
ロ ン ド ン 織 布 工 組 合 に 関 す る ・ 一 研 究
坂 巻 清 , 東 北 大 学 経 済 学 会 研 究 年 報 『 経 済 学 』 4 4 巻 2 ・ 号 , 1 9 8 2 年 1 0 打
イ ギ リ ス 都 市 と 同 民 経 済 の 形 成
坂 巻 清 , 『 経 済 評 論 』  3 1 巻 1 3 ・ 号 , 1 9 8 2 イ 「 . 1 2 月
ク ラ フ ト ・ ギ ル ド と フ ラ タ ニ テ ィ
坂 巻 清 , 『 比 較 都 市 史 研 究 』  4 巻 2 号 , 1 9 8 5 年 1 2 刀
1 8 ・ 1 9 紕 紀 初 頭 ロ ン ド ソ の 職 人 組 合
坂 巻 清 , 『 社 会 運 動 史 』  1 0 号 , 1 9 8 5 年 4 月
工 業 化 以 前 の 都 市 経 済
坂 巻 沽 , 『 概 説 イ ギ リ ス 経 済 史 』 ( 米 川 伸 一 ・ 編 , 有 斐 開 ) 所 収 , 1 9 8 6 年 4
打
イ ギ リ ス 都 市 の ' i n c o r p o r a t i o n ' を め ぐ る 若 下 の 問 題
坂 巻 沽 , 『 四 洋 史 研 究 』 ( 東 北 大 学 ) 新 輯 1 6 号 , 1 9 8 7 年 Ⅱ 刃
工 業 の 発 展
坂 巻 清 , 『 地 球 環 境 の 危 機 』 ( 竹 内 楽 そ の 他 と 共 著 ) 所 ' 収 , 1 9 9 0 年 9 打
中 世 末 期 ロ ン ド ン の 教 区 フ ラ タ ニ テ ィ
坂 巻 清 , 『 都 市 と 共 同 体 』 上 仕 ヒ 較 都 市 史 研 究 会 編 , 名 著 出 版 ) 所 収 ,
1 9 9 1 年 8  ナ 1
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21 18世紀末ヨークシャーの梳毛1業・原料着服と工場制度の成立をめぐって
坂巻清,東北大学経済学会研究年報『経済学』耶巻2 号,1993年H月
産業革命期ヨークシャー紡毛工業におけるクロス・ホール制と小織元の慣習
坂巻清,東北大学経済学会研究年報『経済学』56巻2・号,1994年9刀
18世紀ボヨークシャー織布工の「労働のりズム」 C.アシュワースのΠ記の
分析一
坂巻清,東北大学経済学会価究年報『経済学』56巻3号,1995年1打
Livery companies in London in the Eatly seventeenth century: changes in
Their Hierachy
坂巻沽,束北大学経済学会研究年報『経済学』 56巻4 号,1995イ1三1打
同業者団体の地域
坂巻清,『人と人の地域史』(木村塒二・上m 信編,山川出版社),
1997年12月
近世ロンドン史何「究の動向と課題一「危機」と「安定」を中心にー
坂巻沽,『巨人都市ロソドンの勃興』(イギリス都市・農村共同体研究会
編,刀水習・房)所収,1999年4月
16.17世紀前半ロンドンの職業構造変化とりヴブリ・カンパニーーーfミドリン
グ.ソート」形成への展望・ー
坂巻清,『巨大都市ロンドンの勃興』(イギリス都市・農村共同休研究会
編,刀水書房)所収,19四年4 打
ロンドン史
坂巻油,『社会経済史学の課題と展望』(社会経済史学会編,有斐閣)所
収,2002年8月
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Ⅳ. 口頭発表(学会報告など)
1.スチュアート.コーポレイシ"ン1明のロンドン,りヴァリ・カンパニー
坂巻清,社会経済史学会全国大会,1979年5月,東京
2. Livery companieS 血 London in the Early seventeenth century
坂巻 t青, Anglo-Japanese conference of Historians,1994年9月,ロン
ドン
3.近世巨大朝訴打の危機と安定ーロンドン択からの問題提起一
坂巻清,社会経済史学会令国大会,1997年5月,仙台
4. A comment on the MetTopolitan phenomenon
坂巻 1青, Anglo-Japanese conference o「 Historians,1997仟 9 j],束」武
45
A  c o n d u s i o n
坂 欺 冶 ,
^ ー ー
V . 書 評 ・ 紹 介
1 ・  C ・ ヒ ル 普 . 浜 林 」 [ 夫 訳 『 宗 教 改 革 か ら 光 業 羊 命 へ 』 ( 太 来 社 , 1 9 7 仙 二 5 j l )
坂 巻 沽 , 『 礼 会 絲 済 突 学 』  3 6 准 6  男 , 1 9 7 1 午  5  打
2 ・  G  ア ン ウ ィ ン 茗 . 樋 Π 徹 訳 『 ギ ル ト の 解 体 過 弔 " ( 岩 波 , 1 1 1 1 ; , 1 9 8 0 件 則 ] )
坂 遂 油 , 『 社 会 絲 済 史 ツ 司 、 4 7 1 t l ・ 号 , 1 9 8 1 イ に 5 j ]
3 ・ 安 j e  稔 茗 『 イ ン グ ラ ン ド の 人 1 1  と 経 済 』 ( ミ ネ ル ウ プ ' " 房 , 1 9 8 2 イ f 1 2 刀 )
坂 巻 沽 , 『 社 会 経 游 史 学 』 四 巻 5  号 ,  1 9 8 4 午  1 刀
4 ,  1 ^ ・ ク ラ ー ク . 1 ^ . ス ラ ッ ク 茗 , 泗 田 利 夫 献 『 変 貌 す る イ ン グ ラ ン ト 附 釧 」 』 ( →
嶺 i l { 房 , 1 9 釣 午  l  j D
坂 巻 沽 , 『 社 会 経 済 史 学 』  5 6 巻 4 月 , 1 9 9 0 ζ 1 ・ ' 1 2 打
5 ・  A d r i a n  R a n d a Ⅱ , 召 C f ω で  i h ι ι " d d i t ι S , '  C π . 9 t o " 1 ,  C O " ? " 1 1 ι π i か α π d ル ノ α C h i 1 加 η , 力 1  が 1 ι
1 ヲ π g h s h  l v o 0 π e π  1 π d 1 イ S b ) , , 1 ア ' フ ' 6 - 1 8 0 9  ( c a m b r i d g e , 1 9 9 1 )
坂 巻 が i ,  A g π ' a d h ι r a l H i s m η ,  R ι υ i ι W ,  V 0 1 . 4 0 ,  N O . 1 , 1 9 9 2
6 ・ 近 心 兒 編 『 近 代 化 の 枇 [ 叉 1 』 ( 文 献 出 版 ,  1 9 9 1 可 Ⅱ 打 )
坂 巻 沽 , 『 上 地 制 度 史 学 』  3 7 巻  1  号 , 1 9 9 4 イ 「 1 0 打
フ ・ 中 甥 ' 忠 衿 『 イ ギ リ ス 近 世 制 珂 j の 展 開 』 ( 創 文 社 ,  1 9 鮖 イ 1 , 5 j j )
坂 荏 沽 , 畔 ・ に 会 経 游 史 学 』  6 2 谷  1  号 , 1 9 9 6 午 5  打
8 ・ 道 軍 ・ ・ 郎 ・ 仇 藤 彪 ゛ 琶 編 『 イ ギ リ ス 社 会 の 形 成 史 』 ( 三 嶺 、 Ⅱ 房 , 2 0 舶 q . 7  打 )
坂 巻 消 , 『 社 会 経 洗 史 学 』  6 7 巻 2 月 ・ , 2 0 0 1 イ r 7 j l
I n t e n ] a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u r b a n  H i s t o r y , 1 9 9 8 イ 1 Ξ  9  打 , ヴ
( 紹
j ' )
ハ バ カ ク ÷ ¥ , 川 北 稔 訳  n 8 世 紀 イ ギ リ ス の 膿 業 問 題 』 ( 末 来 社 ,  1 9 6 7 年 5 j D
坂 巻 沽 , 『 史 学 雑 " 』  7 6 斜 ' 1 0 琴 ・ , 1 9 6 7 年 1 0 打
1 , パ ワ 一 皆 , 山 村 延 昭 ' 犬 『 イ ギ リ ス 小 Ⅲ の 羊 毛 貿 易 』 ( ボ 火 社 , 1 9 6 6 仟  9  打 )
坂 を 消 , 『 央 学 雑 誌 』 フ 7 斜 ■ 8  号 ,  1 9 6 8 午 6 J J
肝 1 小 艘 治 祝 『 イ ギ リ ス 絶 対 干 政 瑚 の 産 業 桝 造 』 ( 岩 波 i 1 1 店 , 1 9 6 8 イ 1 、 6  打 )
坂 准 沽 , 『 史 学 雑 ' 七 』  7 8 綿 2  号 , 1 9 6 9 イ 1 こ 2  刀
熊 岡 洋 ・ 一 皆 『 近 代 イ ギ リ ス 毛 織 物 1 業 央 論 』 ( ミ ネ ル ヴ ァ ' 1 1 房 ,  1 9 9 3 イ 「 唱  j D
坂 を  V , , 『 央 学 雑 " 』  1 0 鯖 鯆 3  写 ・ ,  1 9 舛 午  3 j ]
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書 評
?
?
(資料紹介)
1. The warden'S Account of the Haberdashers' company,1633-1634 ;ギルド
会'il・緋の転'ゲの試み
坂巻冶,東北大学経済学会研究年縦『経済学』43巻3 号,1982仟1 打
工1.解説.評論等(新聞.広報誌等での解説記事,事典の執筆等)
1.ギルト
坂を袖,『雜寸斤学岼典』第 3}散(人阪11io.大学経游研究所編,岩波i11店),
1992年3 j]
2.ギルト
坂遂冶,『歴史学・11典1 交換と消費一』(川北稔ゞ〔任刷'葉,澎、文苧!.
1994q.4 j])
3 下t業の1'1由
坂巻冶,『歴央学*典1 交換と消北』 U11北稔立仟縮条,"、文堂,
1994郁 4 jD
4.印訴預と展望;イギリス
坂を沽,『史学鷲f'ι』 96称}5 号', 198フィに5J、1
Ⅶ.その他
1. The Dead]ine of putting-out system in the Yorkshire worsted lndustl'y in the
1"ate Eigl〕teenlh ccntury
坂を Vj, Tohoku Managelnent & Accounting Research Group Discus・
Sion paper. NO.23,1991年3 jl
2.近世ロントン央仙・究の動恂と課題
坂巻 1」'i, TO]]oku Management & Accounting Research Group Discus・
Sion paper. NO.53,1996イ「,5 jl
3. 18世紀インクランド西部のジェントルマン織兀と織布 11のモラル・エコノミー
坂1今沽, Tohoku Management & Accounting Research Group Discus・
Sion paper. NO.63,2002イf 9 Jj
(翻 訳)
『イキリス都市の衝雌 1700-1800イに』
( P .コーフィールド÷:f,坂巻 11'i・松塚俊二li沢,71嶺.11・房,1989年3 刀)
「イキリス・ジェントルマンの論争多き歴択」
( P .コーフィールトぎ;,松塚俊」:・坂遂沽i犬,『思ぜ』 873月',岩波'11jl,
1997q二 3 jD
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?

